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EDITORIAL 46. 
Una vez más la revista Scientia Et Technica hace toda clase de esfuerzos para poder 
publicar la edición N° 46, correspondiente al mes de Diciembre. Hablo de esfuerzos por la 
gran mayoría de limitaciones que se presentan en el momento de publicar los artículos de 
nuestros investigadores, ya que normalmente son muchos los pares que no están 
disponibles para evaluar artículos, por sus diversas actividades en esta época del año: sin 
embargo a pesar de ello y recurriendo no sólo a Internet sino también a la comunicación 
directa o telefónica hemos podido lograr esta edición, cumpliendo de manera cuidadosa 
con las normas y condiciones que el Sistema Nacional de Indexación y  de Homologación 
de Revistas Especializadas exige. 
Por lo anterior, es importante recordarles a los autores de nuestra revista que en el 
momento de clasificar sus artículos los hagan de la manera más responsable posible, ya 
que para el año 2011 vamos a ser más cuidadosos con esta información que de una u 
otra manera, permite un mejor nivel en cada una de nuestras publicaciones, por ello, les 
recuerdo que la tipología más apropiadas son las siguientes.   
Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de 
manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones. 
Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 
específico, recurriendo a fuentes originales. 
Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se 
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los 
avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
 
Por tanto, los artículos cortos, (documento breve que presenta resultados originales 
preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general 
requieren de una pronta difusión), reporte de caso (documento que presenta los 
resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las 
experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico, revisión de 
tema (documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en 
particular) se tendrán en cuenta, en un porcentaje muy bajo para poder cumplir con las 
condiciones de las revistas que aspiran ser clasificadas en categoría superior a C. 
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